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Les presentamos un nuevo número de Sudamérica, el primero 
del año 2021, con la alegría de poder sostener la continuidad de la 
revista gracias al esfuerzo del gran equipo de trabajo que hemos 
construido. Imposible de visualizar siquiera como un futuro distópico 
antes de marzo de 2020, la pandemia ha abarcado cada centímetro de 
nuestra vida cotidiana. Nuevos marcos de referencia nos orientan, con 
coordenadas alternativas que generan tanto esperanza como 
preocupación. El gran desafío a escala planetaria, inmunizar a la 
población, está siendo llevado adelante en Argentina con una campaña 
de vacunación inédita, que nos permite avizorar una nueva normalidad 
en un futuro cercano. Del lado de la incertidumbre, las posibilidades de 
nuevas mutaciones y el peligro de que tan gigantesco esfuerzo social 
sea insuficiente. 
Ese es el marco en el que trabajamos, enseñamos, investigamos, 
estudiamos, en la virtualidad en las Universidades argentinas. A esa 
realidad es a la que buscamos contribuir, nuevamente, desde nuestro 
lugar. El número que publicamos hoy se ubica en el eje de las preguntas 
que surgen ante tal escenario: sobre las políticas de cuidado, sobre la 
naturaleza de los sistemas de salud. Agradecemos a las coordinadoras 
del Dossier, las Dras. María Paula Lehner y Liliana Findling, por 
acercarnos este conjunto de trabajos sobre Cuidados en Salud, que 
esperamos abone nuevas reflexiones respecto de temas tan candentes.  
Siete artículos libres y dos avances de investigación completan 
el contenido original de calidad que presentamos a la comunidad de las 
ciencias sociales. Como siempre, las reseñas de libros recientes 
complementan la propuesta habitual de Sudamérica. Encontrarán 
también una traducción como cierre del número, gracias a la 
generosidad de dos colegas que dedicaron su tiempo a esa noble tarea. 
Esta edición se publica en un momento bisagra, tanto por la 
perspectiva de un retorno posible a nuestros lugares de trabajo como 
por la inminente renovación de cargos en todas las instancias de 
cogobierno universitario. Dos procesos que avizoran un fin de un ciclo. 
Quienes hacemos Sudamérica apostamos a que nuestra Universidad se 
fortalezca en la coyuntura. Como aporte, mantenemos el compromiso 
hacia la comunidad de lectoras y lectores y ponemos a disposición el 
número 14, que esperamos puedan disfrutar.  
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